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                    周靖波     李安定译  
                     北京广播学院出版社  
        (注:定稿本为印刷本，对译文的引用和批评均以印刷本为准。)  
r endlich aufh?ren wollte, vom Drama im allgemeinen zu sprechen.  
ple would at last refrain from speaking of drama in general terms.  
能够忍住，不再从总体上谈论戏剧。  





























































                                                 
                                                 













































尔赫斯文集·小说卷·阿凡罗斯的探求》，陈众议译，海南国际新闻出版中心 1996 年 11 月第 1版。 
-------------------------------------------------------------------  
nnsthal (1957), II, 433。  
剑桥人类学家 J.E. Harrison (1913), G.M.Cornfeld (1961) 和 Th.Gaster (1966)，“原型批评”理论家如
9)和 N.Frye (1957)等，以及马克思主义者如 R.Weimann (1978)等。 
 
